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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(QS Al-Insyiroh: 6) 
 Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Allah adalah sebaik-
baiknya pelindung. (QS Ali Imran: 173) 
 Optimisme adalah keyakinan yang menuntun kepada keberhasilan. 
Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan kepercayaan diri. 
(Hellen Keller) 
 Sahabat...percayalah pada diri sendiri, pada apa yang kau pikirkan, 
yang kau canangkan. Percaya pula bahwa dengan perjuangan kokoh, 







Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
Bapak H. Tjaja Kaji, Ibu Hj. Yeti, Kakak Nasep 
dan Iwan, beserta Guru yang telah mendidik, 
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mencurahkan kasih sayang dan memberikan 
motivasi serta do’anya. 
